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Inleiding
Burn-out is een actueel probleem. In de
media en de politiek is hiervoor veel aan-
dacht en het wordt steeds duidelijker dat
veel mensen eronder gebukt gaan. Ook de
medische wereld vormt hierop geen uit-
zondering.1 Uit een groot onderzoek in
2006 komt naar voren dat zelfs één op de
vijf Nederlandse artsen in opleiding tot
specialist (aios) voldoet aan de criteria
voor een burn-out.2 Ook in de buiten-
landse literatuur worden dergelijke bevin-
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Samenvatting
Inleiding: Ruim één op de drie coassistenten zit regelmatig niet ‘lekker in zijn vel’ vanwege
hoge werkdruk en angst om persoonlijk te falen. Stress tijdens de coschappen kan nadelige
gevolgen hebben voor het toekomstig functioneren als arts. Dit probleem wordt nog onvol-
doende gesignaleerd door vertrouwenspersonen van de medische faculteiten.
Methode: Het KNMG Studentenplatform heeft gezocht naar oplossingen voor dit probleem
en hierover met medestudenten gediscussiëerd op de in 2007 gehouden congressen van de
Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) en het Landelijk Medisch Stu-
denten Overleg (LMSO). Er werd ook gesproken met facultaire vertrouwenspersonen en met
mw. dr. Y.H.W.M. Winants, die promoveerde op dit onderwerp. De aangedragen oplossingen
werden geëvalueerd op basis van haalbaarheid, effectiviteit en wenselijkheid. Vervolgens
werd een actieplan geformuleerd.
Resultaten: Zowel geneeskunde studenten als deskundigen noemen vooral de behoefte aan
interventies op facultair niveau, zoals peergroupbijeenkomsten tijdens coschappen, aan
time- en stressmanagementcursussen en aan aandacht voor het eigen functioneren in het at-
titudeonderwijs. Ook kan de bereikbaarheid van vertrouwenspersonen op de faculteiten
worden verbeterd. Volgens studenten is het vooral belangrijk dat opleiders in ziekenhuizen
zich bewust worden van het belang van de coassistenten adequate feedback op hun func-
tioneren te ontvangen. Daarnaast kan bij aanvang van elk coschap een taakvoorbereidend
gesprek, waarin duidelijkheid geschapen wordt over leerdoelen en verwachtingen, de stress -
klachten reduceren. Het verdient aanbeveling op landelijk niveau eindtermen vast te stellen
ten aanzien van de professionele attitude.
Actieplan: Het KNMG Studentenplatform adviseert de medische faculteiten actie te onder-
nemen op geleide van het bijgevoegde stappenplan. (Hanemaayer JI, Dorresteijn JAN, Dellen
E van, Anderegg MCJ. Stress bij coassistenten; ‘Met het oog op de toekomst’. Tijdschrift voor
Medisch Onderwijs 2009;28(1):22-28.)
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J.I. Hanemaayer, J.A.N. Dorresteijn, E. van Dellen, M.C.J. Anderegg, namens het KNMG 
Studentenplatform*
* Het KNMG Studentenplatform is een landelijke en onafhankelijke belangenbehartiger van studenten genees-
kunde. Het platform houdt zich bezig met onderwerpen die studenten geneeskunde in heel Nederland aangaan
en die de lokale situatie op de medische faculteiten overstijgt. De standpunten van het KNMG Studentenplat-
form worden zoveel mogelijk gebaseerd op representatief (opinie)onderzoek (www.knmgstudentenplatform.nl)
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dingen gepresenteerd. Tyssen et al. stel-
den bij een cohortonderzoek onder 396
Noorse geneeskunde studenten vast dat
17,2% van hen vier jaar na het afstuderen
geestelijke gezondheidsproblemen als ge-
volg van stress ervoer. Hierbij bleek dat
het ervaren van stress tijdens het afslui-
tende jaar van de studie een positief voor-
spellende factor is voor het optreden van
geestelijke gezondheidsproblemen vier
jaar later.3-4 Dit zijn geen onbelangrijke
gegevens, aangezien stress bij aios kan 
leiden tot medische fouten.5-7
Naar aanleiding van deze feiten heeft
het KNMG Studentenplatform (zie Box 1)
in haar jaarlijkse enquête vragen gesteld
over verschijnselen die kunnen wijzen op
een burn-out (zie Box 2) met als doel in
kaart te brengen of deze frequent optre-
den bij coassistenten.8 De enquête werd
begin 2007 elektronisch verspreid onder
6217 geneeskunde studenten. De coassis-
tenten onder hen werd gevraagd of zij de
coschappen regelmatig niet meer zien zit-
ten, en zo ja, om welke redenen. In de-
zelfde enquête werd ook de mening van
de studenten over de bereikbaarheid en
het functioneren van de vertrouwensper-
sonen op de faculteiten gepeild. Ten slotte
zijn de vertrouwenspersonen van de acht
medische faculteiten in Nederland, zoals
studieadviseurs, benaderd en is gevraagd
naar de frequentie en de door hen waar-
genomen oorzaken van stressgerelateerde
problematiek onder coassistenten. De ver-
trouwenspersonen hebben gezamenlijk,
per faculteit, deze vragen beantwoord.
Visie coassistenten
Bijna alle coassistenten geven aan nog
steeds achter de keuze van hun studie te
staan. Desondanks geeft ruim een derde
van hen aan de coschappen regelmatig
niet meer te zien zitten. Als belangrijkste
oorzaken hiervoor worden de angst om
persoonlijk te falen (35%) en de hoge
werkdruk (33%) genoemd. Privéomstan-
digheden en de confrontatie met emotio-
neel zwaar werk spelen beduidend min-
der vaak een rol (15% resp.14%) (zie Tabel
1). Hoewel alle studieadviseurs van me-
ning zijn dat ze goed bereikbaar zijn voor
studenten, is bijna 20% van de coassisten-
ten het hier niet mee eens. Bovendien ver-
wacht een derde van de ondervraagden
meer emotionele ondersteuning en bege-
leiding dan nu wordt aangeboden (zie
Tabel 2).
Het KNMG Studentenplatform is een landelijke en onaf-
hankelijke belangenbehartiger van geneeskunde studen-
ten. Binnen het platform vertegenwoordigen minimaal
twee geneeskundestudenten de eigen medische faculteit.
In februari 2007 ondervroeg het KNMG Studentenplat-
form alle studentleden van de KNMG (toen: 6.217, nu al
meer dan 10.000 leden) via een digitale enquête over ver-
schillende geneeskundegerelateerde onderwerpen. Het re-
sponspercentage bedroeg 32,5% en de respondenten
vormden een representatieve afspiegeling van genees-
kunde studenten in Nederland qua opleidingsfase, geslacht
en faculteit. Van de respondenten bevond 39% (n=780)
zich in de klinische fase van de basisopleiding. Deze stu-
denten kregen onder andere vragen over het aantal ge-
werkte uren, de werkdruk en stress tijdens de coschappen
voorgelegd (www.knmgstudentenplatform.nl). 
Box 1. Het KNMG Studentenplatform en 
Studentenpanel.
We spreken in dit artikel van ‘stress’ of hooguit ‘burn-out
gerelateerde verschijnselen’, omdat medisch gezien pas van
een ‘burn-out’ wordt gesproken, indien een persoon gedu-
rende langere tijd werkgerelateerde klachten ervaart, be-
staande uit een trias van emotionele uitputting, cynisme
en een verminderde persoonlijke bekwaamheid. Met de
enquête van het KNMG Studentenplatform kon niet wor-
den vastgesteld of de ondervraagde coassistenten ook
daadwerkelijk voldeden aan álle criteria voor een ‘burn-
out’.
Box 2. Criteria voor een burn-out.
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Visie studieadviseurs
Deze resultaten corresponderen niet met
de ervaring die studieadviseurs hebben
met dit onderwerp. Opvallend is dat zij
aangeven geen duidelijk verband te zien
tussen het ervaren van een hoge werkdruk
en de angst om persoonlijk te falen tijdens
de coschappen enerzijds en de belasting
van het coschap anderzijds. Zij wijten de
oorzaak van burn-out gerelateerde ver-
schijnselen meestal aan de privé-omstan-
digheden van de coassistent. Coassisten-
ten met bepaalde persoonskenmerken,
zoals subassertiviteit of perfectionisme,
zouden gevoeliger zijn voor het ontwikke-
len van stress.
Samenvattend blijkt dat ruim één op de
drie coassistenten regelmatig de coschap-
pen niet ziet zitten vanwege een hoge
werkdruk en een angst om persoonlijk te
falen. Deze klachten kunnen nadelige ge-
volgen hebben voor het toekomstig func-
tioneren van de betreffende coassistenten
als arts.3-7 Dit probleem wordt echter niet
gesignaleerd door medewerkers van de
acht medische faculteiten. Het KNMG
Studentenplatform is van mening dat het
maken van medische fouten in de artsen-
carrière verminderd kan worden door in
een vroege fase van de carrière in te grij-
pen op de oorzaken van stress tijdens de
coschappen.
Methoden
Naar aanleiding van bovenstaande uit-
komsten heeft het KNMG Studentenplat-
form met haar achterban gediscussieerd
op onder andere de in 2007 georgani-
seerde congressen van de Nederlandse
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Tabel 1 Redenen waarom coassistenten de coschappen regelmatig niet meer zien zitten. 
Helemaal Mee eens Neutraal Mee Helemaal
mee eens oneens mee oneens
‘Ik zie de co-schappen regelmatig niet zitten, …
omdat ik meer dan eens bang ben 
persoonlijk te falen.’ 8% 27% 17% 25% 23%
omdat ik geconfronteerd wordt 
met een hoge werkdruk.’ 5% 28% 19% 28% 20%
vanwege privé-omstandigheden.’ 2% 13% 14% 42% 29%
omdat ik geconfronteerd wordt met 
emotioneel zwaar werk.’ 1% 13% 15% 42% 29%
Tabel 2 Mening van de coassistenten over de bereikbaarheid en begeleiding van de faculteit.
Helemaal Mee eens Neutraal Mee Helemaal
mee eens oneens mee oneens
De vertrouwenspersonen op mijn faculteit…
kan ik eenvoudig bereiken.’ 5% 46% 31% 17% 2%
Bieden mij voldoende ondersteuning 
en begeleiding tijdens mijn coschappen.’ 3% 23% 36% 31% 7%
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(NVMO) en het Landelijk Medisch Stu-
denten Overleg (LSMO). Daarnaast is na-
vraag gedaan bij facultaire medewerkers
en bij mw. dr. Y.H.W.M. Winants, docent
en onderzoeker Huisartsgeneeskunde in
Maastricht, die promoveerde op dit on-
derwerp.9 Er is op verschillende niveaus
gezocht naar oplossingen om de prevalen-
tie van stressklachten te verminderen: op
het niveau van de student, van de facul-
teit, van het ziekenhuis en van de over-
heid. Het resultaat van deze discussies is
geëvalueerd tijdens een consensusverga-
dering van het KNMG Studentenplat-
form. De voorgestelde oplossingen zijn
daarbij beoordeeld op effectiviteit, wense-
lijkheid en haalbaarheid. Op basis van de
conclusies en aanbevelingen heeft het
KNMG Studentenplatform een actieplan
opgesteld. 
Resultaten
Opvallend is dat over het algemeen veel
oplossingen op facultair niveau werden
aangedragen. 
Dr. Winants onderstreept bijvoorbeeld
het belang van goed attitudeonderwijs,
waarbij investering in de emotionele in-
telligentie en weerbaarheid van de coas-
sistent centraal staat. Het aanleren van
een professionele houding ten opzichte
van het eigen functioneren geeft de coas-
sistent meer inzicht in wat van hem/haar
wordt verwacht. Dit kan een belangrijk
deel van de onzekerheid over het eigen
functioneren wegnemen. Er zou boven-
dien een opleidingsklimaat moeten wor-
den gecreëerd waarin coassistenten dur-
ven aan te geven dat zij klachten ervaren
of problemen tegenkomen. Ook geeft dr.
Winants aan dat de emotionele onder-
steuning door opleiders, docenten en ver-
trouwenspersonen voor verbetering vat-
baar is. Het KNMG Studentenplatform
onderschrijft deze visie. In de discussies
op het LMSO- en NVMO-congres zijn
deze aanbevelingen ook door studenten
en studieadviseurs genoemd. Naast attitu-
deonderwijs is door een meerderheid van
de deelnemers gepleit voor stressmanage-
mentcursussen en assertiviteitstrainin-
gen. Ook werd het belang benadrukt van
een taakvoorbereidend gesprek met de 
supervisor bij aanvang van elk coschap,
waarin wederzijdse verwachtingen en
leerdoelen worden besproken. Tot slot is
voorgesteld om onderling ervaringen uit
te wisselen tijdens peergroupbijeenkom-
sten op terugkomdagen. Studenten zijn
minder enthousiast over verplichte faal-
angstcursussen en begeleiding door een
persoonlijke tutor.
Over het algemeen zijn studenten het
erover eens dat zij ook zelf bij kunnen
dragen aan het reduceren van stress. Een
goede balans tussen studie en ontspan-
ning staat hierbij volgens hen centraal.
Daarnaast is het zeer nuttig als studenten
in staat zijn om stress bij zichzelf en an-
deren te herkennen.
Voor opleiders in ziekenhuizen waar co-
assistenten worden opgeleid is het, vol-
gens de studenten, vooral zaak dat men
zich bewust wordt van het belang van
adequate feedback op het functioneren
van de coassistenten. Studenten zijn be-
duidend minder enthousiast over het in-
perken van het aantal onregelmatige dien-
sten en ‘klusjes’, omdat deze ook als leuk
en leerzaam ervaren worden. Tenslotte
hebben zowel de studenten als dr. 
Winants voorgesteld om landelijke eind-
termen vast te stellen ten aanzien van
time- en stressmanagement.
Actieplan
Het KNMG Studentenplatform heeft op
basis van de genoemde meningen en dis-
cussies een actieplan opgesteld (Figuur 1).
De belangrijkste boodschap is dat voorna-
melijk de medische faculteiten actie die-
nen te ondernemen. Hoewel de inzet van
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studenten zelf erg belangrijk is, zijn goed
attitudeonderwijs en time- en stressma-
nagementcursussen essentieel om te leren
omgaan met hoge werkdruk en verwach-
tingen. Elk coschap zou moeten beginnen
met een taakvoorbereidend gesprek tussen
supervisor en coassistent. Op dat moment
kunnen wederzijdse verwachtingen en
leerdoelen worden besproken, omdat on-
duidelijkheid op dit gebied een oorzaak
van stress kan zijn. Daarnaast wordt ge-
pleit voor peergroepsbijeenkomsten tij-
dens alle coschappen, bijvoorbeeld op te-
rugkomdagen. Het is wel noodzakelijk dat
deze worden begeleid door een professio-
nele coach met relevante praktijkervaring,
die onder andere getraind is in time- en
stressmanagement. Hierdoor wordt voor
coassistenten de mogelijkheid gecreëerd
om zowel emotionele als praktische feed-
back te krijgen op coschapervaringen met
patiënten, met collega’s en op het eigen
functioneren. Daarnaast is het belangrijk
dat vertrouwenspersonen kennismaken
met de studenten bij aanvang van de co-
schappen, zodat duidelijk wordt wat zij de
studenten kunnen bieden. In individuele
gevallen dient er voor studenten met ern-
stige stressverschijnselen zo nodig de mo-
gelijkheid te zijn een faalangstcursus te
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Figuur 1. Actieplan voor het voorkomen en oplossen van stress bij coassistenten.
Wordt er in het curriculum aandacht besteed 
aan time- en stressmanagement? 
Is een taakvoorbereidend gesprek tussen 
coassistent en supervisor geïntegreerd als een 
verplicht onderdeel van elk coschap?   
Worden tijdens alle coschappen peer-group 
bijeenkomsten georganiseerd?
Krijgen coassistenten tijdens peer-group 
bijeenkomsten niet alleen emotionele begeleiding, 
maar ook praktische feedback op hun professioneel 
functioneren?    
Worden vertrouwenspersonen frequent en 
laagdrempelig benaderd door coassistenten 
met relevante vragen?   
Worden faalangstcursussen facultatief aangeboden?  
Is er in het curriculum voldoende aandacht voor 
professionele attitude en communicatie met 















Integreer dit in het communicatieonderwijs 
Zorg dat een dergelijke training aan
álle coassistenten wordt aangeboden  
Stel coschap supervisoren op de hoogte van 
de voordelen hiervan. 
Neem verslaglegging van het gesprek op
in de portfolio- / beoordelingsvereisten.   
Maak hiervoor tijd beschikbaar,
bijvoorbeeld tijdens terugkomdagen. 
Zorg dat peer-group bijeenkomsten worden 
begeleid door een coach met relevante 
praktijkervaring.   
Zorg dat deze coach is getraind in time-
en stressmanagement  
Organiseer een groepsgebonden kennismakings-
moment bij aanvang van het eerste coschap.
Herhaal dit na 1 jaar nog eens.
Leg uit wat vertrouwenspersonen kunnen 
bieden en evalueer of dit overeenkomt.     
Zorg dat coassistenten adequaat kunnen 
worden verwezen wanneer zij hieraan behoefte 
hebben.   
Zijn regionale begeleiders in ziekenhuizen op de 
hoogte gebracht van het vóórkomen van stress-
klachten bij coassistenten?   
nee
Draag hier zorg voor.
Benadruk het belang van goede begeleiding 
en feedback op dit gebied.  
ja
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volgen. Tenslotte raadt het KNMG Studen-
tenplatform faculteiten aan de regionale
coschapbegeleiders te instrueren in het
voorkomen van stressklachten bij coassis-
tenten, waarbij het belang van goede feed-
back en begeleiding op dit gebied bena-
drukt moet worden.
De voorgestelde interventies in het ac-
tieplan dragen bij aan het ontwikkelen
van de basiscompetenties communicatie,
samenwerking en organisatie uit het Can-
MEDS opleidingsmodel. Om goed te kun-
nen omgaan met stress zijn deze basis-
vaardigheden van groot belang. Dit
rechtvaardigt de extra aandacht hiervoor
in de opleidingscurricula. 
Het KNMG Studentenplatform zal deze
aanbevelingen na het verschijnen van dit
artikel ook aan de faculteiten aanbieden.
Daarmee kan in de eerste plaats een goede
stap gezet worden in de richting van het
voorkomen en oplossen van stress onder
coassistenten en kunnen in de tweede
plaats problemen tijdens de latere artsen-
carrière vermeden worden. 
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